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1.er-VGcunar fols' ets indlvldus
de fa famma, des d'un any fins als
, 8elxantm Q mea .nys.
2.on-AIIlGr el malalt, eD el Ill.lelx
domlclU. en les families cutaadoees;
a I'HospUal ales d'ba&.ltacions en
(Gn4lclona ddlelenfs. ,
3.er-Allmentaf el malelt amb "ll
mente corrents, sempre Ciifue el malalt
ho permetl. Ne allargar r�gtms eepe­
clale nt dteles reatrln,ldes.
,
4.rt - a) Deslnfecrer sovlnt lee
mana, boca, parts renUolL'! j anole de
lots ell' mGlalts. <
j) Deeinfectar totes les 'robes
I d'us dele malalfa.
'
"araules ce comla. foren !tnzUies.
c) Deslnfectar les ncre.se. orlns
I mareries fecals i e&J)uts, abans de pero d, gran �mocI6.
llan�l:lr ho al vater. HtpoclorU, zo- Fernbndu, pll Comissula. de
tal, cal� viva. etc.)
,
I�HospiU&1 num. 7, IlGsegnrll que sc�
d) . Dctdnfecc16 de les mane I ro.. iluirla Ie 1Inla trll�ada pel camarada
blt8 di'ro l�s perso\lv.!S que ttnguln CLW(l
,dels BJalalls. ,Per a la deelnfeccl6 de
Viti 1 que 1& Ouarderla' llndrla eempr.
lee robes port.r- lea '.1 Pare d, De- lea sev. mb enlualaafa col·labor.
8Inf,,�c:f6 del munlclpl. laluda. S'adre�a dlsprta ala -nen
�.�. - Donar )'1\vfs imi'ncdJat com .Ia majors dcmostr.nt el per qut
en e;1 cas de difttrla. t ,I. seguretat cn 18 noatr. vldorla:
'.�.-Doftar I'avls d'alta per cura.. Pel Comut del Sooora Rolg pari
cl6 0 defuncl6. el company del�gGt a la Ouarderla el
De clll'llclel\l1IUnlclpsJ qUill dlgut que I'Jnteres de l'organU·
1.«r. - An�Usl quotld!' ,de lea,al.. zI1cl6 que �11 represent_va era (lon
'gilts pO'lble&: .) en el seu orflltD; vertlr la Ouard"rla cn Colonia a il de
b) �n all5 repar.tklors ,.muntclJ'.le; tt) que ell' acoHIta a eUa cconaeouiotlln
a totes lee caees oft'hU.aglaD tnfec:.. e
"at.
les .tenclons ntc"sslarles per a .que
2.011.-ATIlamenl dels Inf�ctcls, en
dcmll fossln UIlIS bomea moral ( fist·
el matcslx domlcill, en lu lamllleft "ment fOlts, capa�os de liuUar I venft
ctlld.adol.'\e�; a I'Hospltal d'infecclo- cer en lotes In embe�lIde8 de lea v1(;{Il,
80S en lee soapltosea. Tots ell' or.dors foren U_rgament
D.er • ...:.. p«sfnfeccl6 de lee �Igllea aplaudIte, acabant la feel_ 11mb la In ..
cOlltamlolde:. IJ1Ujan9tl0t l�bLpoc'orlt terpretDcl6 dlunes danaea admlrable-
de-soe.. , •
4 ... -DtslnfeccI6 de lee robe8 dels
ment execu.ad�s pel quadre fnfanUll
Infectals i de Its person,e que en lin..




que,fenn lee deltcles d� la concor�
a.t.-Porlar rlgorosdment �1 mapa r�ncla. Seguldamentu feu JIIuMment
�,!demloloIlIC u I de poder averfguar .ls ncr,s dels abl'lcs I bennars rebut
I'orllcn I ei focD.s prlnclpal de Ie In
-I




A 111 fcerll Gsststlren delegaclons
, i....�s d�lemtlclte,.' , �J8 taUcre
de robes U.O.T. C.N.T.,
CMS que. e8 fa pubJlc4-' per Q. gen .... i ele quais conf�cclontlren els abrice
tal con�tnm�tit de t018 'eis"c:lutsd6lns J c1eainteressadamcnt. Tembt eetJgue­
espl!r{!l�t del caracter'fltle sentlt de· � ren represenlades Unto de CooperaM
Le.s febres tlfold�!! (n'bl ba d'un�e clulGdanha oeran seguldcs, amb una! lIvee. ComlslJariar de les Plan!:s, que
vlnt classl8) s'encomantln per la bo.. ellcrupulosft obs�rvan�a, IllS Instruc- l .
cs I 'hlllrriben pQ.f I�s nillnlJ blulea I clo�s l'rofUactlqllea .sanJtisries a6�C' �
eon &18 que faclHten e:1 Pi! a Its GUIlt-
J)�r llleDes 0 ailments con/am/nllts. nYGlcdes, Gdoptad.� en evltaci6 de � derta' gratuitament; ela ferlta"
dele
Comencen, en gener.', d'Un� ma- hl propcll(lci6 de les malalUes Inlec- f bospUals, Jonntuls SO�t1Hat&e, P •
nera inaldlose per mat de cap, p�rdua close!. ,I S. u., Bocors Rotg, ex�usant la sn.
de ralUI I malestar. fiobre fot a h'a M�tftr6, 23 de d9-t'SImbre .dt.l 1938. i absencla el Comandant MUtt.r leI.
tardes, iPQca febre. :Eheprts acosfu- L'Alc61dot. lIcctnl., '!� "o("'p-ny. de I. 42 dlvlllli"', pad'in"men a veRlr traol5.orns intestinals, .. II... '" u V ......eatrenYlment 0 dlarrea, de, manera _ ,/ Josep Sella de la Guarder1 •• Una deltgccl6 dela
qut a Ilvprlmera setmanl'! cem�n�a P. A. d� hs' C.
d� G. M. 1 cAmlc3 Cuaqueralt, els que junt& .emb
pel capt acaba pel ven're.CaJ,donce, , 81 Secretar',
�
f I' I
I t ....A. ,..1_ I t J. E. :5snsecrundo
'� crl Socors acl lIen e s qu�viur(l:I5, flU-
avlear e me Ie a H�S tarl.Rlr·a
. ercer 0' • £ Iesa eJ seu deslg de veure la guarde.
it ria cQnvertld4 en Coloula per a la
,
'
.,. qllar'donaran a la Direccl6 I delegats
F'Astl'Val 10f'ant.'1 at la l! eonefituf nnv,.de pIe
,d·cmotlv,u.it I 1 I� 80le ftntl.Btef d'acon�eguir el 011110" i tota claese d\t facHlh..t!'.
\I efmpafin.' i ram!!nt moral 1 mcterlel dels· mms re-! Durant ei frOMcurl! de 1. fcsta.' el
6u�rderia «Ell'eselott ,. Bnmtg d'un grftn f.ntu�'aeme,
I" ell· I fug-Iab J dde orfes de r.ombafot�ta re- ! Shldlc t Mu�I�ld de I. U. O. T. II:f-








I obrl !'acte pronuncitfnt lin br!Hant � . Acre �egult cedI
la par8ul� III Co· i ten .pl!udtdee �mb entaslaame p.la
00» "! die-cure "'n el qusl po�ft de rtHen els i mlsscrl Viti Alclde. �nfusIMt" c01')a* E' 'PeIltd:i. Blogiem I. coI'laboracl6 d.
Amb mottu d'ef,ctuarwae el lIIu ..a.. I progres!os assollts
a ht Guarderla, �I' .horadar d� la Guarderitt, rl qual
amb i equests camrlradea que actuaren de-
.
mllnf dele, abr�cs. of repa dels ex eor., tant en
al sentlt pedagogi� com tn el . la facmt�t en ell acostuma�a f.athnu· f !lntuees8dam€nt. _,
dllts de lee l.Qoblldables I glorio!!s btnestar ileneral dels nfins. Piu
una ! III a tols pc a contlnuer.l obr� por- � Serlem Ir.lustoa en aeabar aque!ta
! 8;-lgades Inll.rneclpnale erla Dena de, crld. a tots. els nornbrosos coneor- t tadm a term,'pele.ferlts
Intnn.clene)s �. re88eny� si no ftsalm el merescut T,
I. Guarderla cBlIeselon Hermann.', rents �dal :leeta;pcr a' que pr.�tln la j ela quale �n
abandonar MatorO ban � elog1" 1ft ph'ectoro d, I. Ouardertl. �/
IS �el.brll a I'eament.da Ouarderla 'alva col'laborllcl6 • aqueata obra' let premeel de contlnuar I"lada
en 1 camareda Paulina Ortllll. Ie qu,,"
tan.. Ilmp_tlCI fest•. lnf,.Ull II quat 1tpmlnl ..U,n.' • tot p.rtldlam. 11mb t.. pro d"� ntna nponyote. b,e a,veo 1 '.mb UlU\ obnell.clO acda. lh�.'(a,
AJUNTAMENT ·CONSTITUCIOMAL ,DE· MAIARO ·Avis als nostres
E
' ,I subscriptors
· DICTE fequeets procedlments de profilax!s es 0 quart dia de trobar ee mtllament A causa de 18 cscessetet de pepet
reaolen lots ele cases de. preseurnp- durant lee tardes, partlculGrment sf es LLIBERTATs'h« vtst obligaf a sus­
te� afectuts de 4Itl�rla. ienen algunts dtclmes de tempere- pendte dtuent .uns dies la publtca-
i, Il:r-AiIlf.men: abeolur de to' ma- tura, cio.
lalt Infectar que deu connnuer tin!!
qulnse dies despr�s d'haver Dnh rote
malllftl.3tacl6 Iecal t general del mal.
4.rt-lnjecci6 messtv« de Its unl­
tate que cal,um segons I'edct I la
forma clfnka de I'tntectar. '
l.t-f!!'erGlitzacle de tot eJ I) que
hagl .. efa' -en eontacte amb el mliialt;
rebee, .faQts, . cutleres, joplnee. etc.
6.�-DonBlr l'avfa de curacto 0 de­
fllnci6 del malaU.
Lei Comlael6 de Qovern Municipal
en les�16 del die adze de l'ectual,
prengtle I'acg,rd d� fer publlquea liS
8ega,�mts tnetraeetcns, de contormuat
Club el Coe facoltllltiu JOCCiI: .
cAmJJ monu de l'uaclHlci6 a l'Hoe­
pilat MHftnr D.o 3 ,M •• d'UD nombre
constderasle de mlll.lts de fe-brls doc
orlgen intestinal. bl begut en els een
tr«� otichlls • en I. pebleclo ma.. ro
nlu, un •••at de prev.llcl6 1 d:ahu
mli mti. Q mallY' jBIDtitiutS. Lee au­
torltais •••U�riu tiel ManJcfpf 1 del
ref¢rlt Hospital, el,varen a 18 �upc­
rlorltar c�n".Jtea I dcm.odee per •
sllJiJrlmfr 9 .mlnor.r &1 p"8slt.le perlH
per a Malar6. Actuallllef1t pedem de-'
ctarer el aeSa,.t: ,
l.er.-Q.. 1.llIl8tal-l.d6· d&! I'HeI�
pihd ,Unf.cGI.t'Hiu! a I'alltlc Col'II,1
d� V.lldemla,�. ,r8vj.J.n�l.
2.00 • .....:Q... cata. preses Solule.
mC8ures p�r a a.prilDlr tota me�u di
perlll tan Indlvidllal com col·leetla.
Aq.e.hJIJ lel.celone a'encoman'A D
per cQl1tacts dll'ectc aJilb IIJe mld.Us
(perlU IDdivl.a ..al) 0' per lef4tccl6 de
lee at"ha fparHl Qo!·I"etln). 81 ,ri­
mer galr�b� B6r' I�rw�siltle, ja qlle
totd d, roul.lta vlneiraa I SIrtiR eve
CUIl'S aeRIe tI.. aartltll nl an momcllt
del reclat« de II Clllllea. ISo flueat al
I.'!'�, ,58,I1�lll!lllcdt"de8 cad.�In­
algOea a I'l&l1treda �c .Ie p.••loel6 I a
fotes lea casea OR III hagl un mt!laU
Infeccl�s. B. neccanrl., Of), obstant,
Dss_beRter qlle eofaQJmut 'hi ha •
,M�fttro Uff nombre superior al nor-,
mnl, de due. mallrlfles tafe<:cio!es,
jn �nterlora a, I'evacuatl6 d'lIIquella
mcal!llts a'm. Clfnlcll MUltar nftmero
3M.
.
Aque.fea eOn I. dift�rla Illnf«cclona
, Inteetinale 4e cer.cler tlk.
'






/ /' Aqueeta'malaltla t. quaIl bi 11 Its0- ,
lutamenr evltable. La vlle.na 'preven
tlva confre I. tl1ff�rfa en els IntllvJdus
que la poden tenlr (iI'hi Mil cit refrac­
falls) tt un valor quasi absolut &1 s'ha
fet a tem"s; at 110 a'ha f�t. te�ps. t6
un valor, per a un curt perfode, la tn­
jeC:i:lo de 'SHero 0 mlllor d.'.lJRtlfoxlne,
A Jft CUnlco de l'AII12n�a Mataronlna
es yacuna,8 tothem grDluTfcment. ,de
un a d�u an',s.
Con8e/l5f.'ilJ&bmellles�.peJs Ccssos !oe
intecoiollJD}es tsmllies
l.tr-BI metge :far� la" dedaracl6
lmmedfsfa del cas. fent con3iar eJ
nom, re4.'. l'adrlit�G, I. forma clhll·
•ra I el nombre de menors 'de tleu
auys que vlequlD ell e) matelx ..oml­
cllI.
2.on - Vacuaacl6 Imme4fata tie tota
aqu�!�f� I eplhl,.cl6 de suero puriftcat
\
o'd'antltoxlna ala mta lleugel'a manl�
festaei6 dlff�rica. ildbuc en ele que
&'h-�gl come�t a cdmlnlstrar I'anll­
'oxlna. Ca� tenlF en compte flue amb
Consett« a lea fil_mflles
,CiutadAI
L� Junta d� De-'"
.
fensa Passlva Lo ..
cal espera Ja teva
aportacI6 a ta subs-
, cripcio pro r.efugis.
J(()MBRO SOLT: ao eta..
8U6SCRIPCI6: ..'00 PBSSETBS MBS
MeBUJes I cOllselJs
desunet« a/s metees
Plekuem als nOB Ires subsetlptots
que .peldopin lea detietenctes que es
puguin 'notal en el tepartiment, Ies
quais Bon una eeuse dlrecte de les
ctrcametenetes que estem troves
sent.
B; COtllent;&1ment normal d'une dff
terhl �� ranglna, \ en h� Infancin I'e­
·fonla (veu preea) J 10 Ilia de gos.
Tot malaU que lIng .. l '!Ott d'cques­
fes �.�el!, per lllRlgerament "UI! leI!
pahllxl, deu bIer cridat 11U1I1�.lftta
·me!lf el melge. Bil ja prendrfi tote� lea
menQ-ree qUlft e� reEluerelxln, t�nt pels
mal.lts com pels que els rodegln.
Consells .Is Munlc/pls
1.el'. _- VeeunccJ6 Q.bIlW6'Ol"ia dts,
dele.. 6 mesos ale 1ll1ays_
! . .on.-AiUamlnt dels maleUs, en
ela domicllls, en lea femflles �Dldl2-
,
dQ!/es; en �Is Ho�"naJI ell T�! dub­
to.fle,
D.er, - DesiJlfeccl6 de h�! robes I
, uten&lII& dele tnfectatl.
.f.t.-Portar rlgoro&am:!lnt el mapa
cpldermol(\IJ�. /
, INrBCCION� TIf'IQUB5
Aqueetee tnf!cdone f!t�n gei'lItrlll ..
lIIe�f evltmbleu. per,mltjli de la veeu·
Da�16 preventivl!, �On p,roduldea per
nos,mlcrobll'l dlt Ie m8.�"lxa familia
.(�almon¢lel\) de len q�e'�e'n conel
r-�en mte de vim vlJrlett)t� dlftfent�;
DDa V6CUR� 'file iJJlg�8 lotes aquee·
tae varlet.ta I pontblemenf a',ana
nltra encara deeconelllda, perla una'
vacaaa teeorl�6lt\ent ld.e.1. PIne ftra
eacara n. a·bem fet vaOIlDes Integrale
I ts per alxo que £8 doft�a C8!SOtl de
mnlalliee tffoeee en Indivfdu8 vacu
nftta. L'acluaf qtd�mla ts d'una va
rlefa! que no tent. totCf'- lee vacunes
empradt:s I per abo St'n donen mta
,;:_,,05. J)t tote$ ma§:tre� (cen'tm 'a
"Gpld�mh' ilctU81) eiS vilcuna� no _r ..
rtben flI pre3�n!ar glfJr�s formes
'greu�.
MelJIlUIS /,consells
per • lelJ families ,
'Membrillo-Mermelada
Preparem f'quest�s eonflturee
faclUtant el eucre l'interessaf.
CONFITBRIA· BARBOSA
de 10 n 12 �atf
amb un veritable amor de rna-ret va S b I· I·" fa '1·eulrlvent el cervell dels nens ides; JI ,�cr pC 0 pro· re g s .
fent· se petqu� a aquesre no ele man i patro"cl·nada per l'E cm, qui tot el 'que neceselten per al seu '
.
. X.� 'I''nostenlment, No bl bl treb,all per pe- Aj·UntmDent . .
.
116� que slgul In el que no es vegl . . •
les mans de ]21 nostril volgud. Pllull Lltst« n. • 16
nil. vencent dlfleultats, treballanl amb
rermeea d'aute tica lIuft.dora, ba fit
dele nostree orfes f refuglats uns
nees cultes f dfectpJlnat� que 156n jll
una promesa, un enrleln del qu� eerla
la noetra Bepcnya, quan es v�gf Illu
,
re dele tnvesore ftl!lo alemanys. Sf







de Mofar6 . . • .







Flequera . . .
500'-
1.000'- ,
Orens flnquie a 18 Costa Brl1va
I ,B�tartit, fotogrnHea a dlepoel
ci6 del c()·�prador. Terrenys a





2'- BARCELONA/ ROgel de Flol. 3fJ \
____
.'
pral. 1. a, 1e.1. 10209,
SumfA I stgueJx>. H1899'50 )j MATAR6:)-�onda de Plim. 78. "
Sums J tI!�gueix. 57.957'00
,l.
" . !:= -:-OXIOBNANTB pB 'CARBONBS,
5'
. prodnet� CI,ntffico Teen!c recone.gnt
-
� com �l m��'formldftbllt progres d� 1.
2'50 � ternlOqufmlcQ apllcodf! & f{f combu!
5:-
u
tl.6. 'cOxigeiJonte �ft Carhonf!slt eet�I ..
2 - via lluolSf elM' r)tr cent d� eombuotl
2'_ ,ble.' B� Iplic�blc 1'I tola claeae .dt Cl:8Y.
5'- bone I lIenyes (Glzlnll, 1'1, plaf�n; «te.,
1 'SO etc.). B� vena tote8 le� Droguerll!'s ..
1 '50 . ultram;Jrfne I P�.rreterllte.
51_
3'-
=-Compro parates «mareslt. pel
besnar. ,
'��"'__ ;'�""::"''''"'_'''''''''M';'''::'�''''' N.'4',,, ••.•.-._,;,: ... _.'Ra6: Cotalunya 40. .'
:�-' I tn .e.O· rm aC·.'A:� II � KIt.} �oc�,1
Subscripcio publica
. I�' 'cuPt; l)Bi�s INVALIOS. --. Bn l�1
oberta pel Pionr Populal l!Jorhelg' efeciuat I"J
dill 2. ,,) pr�mt de
Anttteixtsts d'eouestseiutst, vint,', cine peseetee �� correapost al Barcelona I Sense .notlcles- ,. , :
pel a te Cempenya 'd'hlvetn ntime-c 189, I
a ptotit de dotal de lobes' BI� numeroe prernlute amb tres '(�o�unicat :ofichd d'ahir
. I'
Bn els ,centre8 Qficial� el mat[ de
dhivem e! combeteni
' pe3�Htf�� 66n: 089, 289. 389, 489; 589,
6 evul he �e�ttt' d'ebsoluta celrria. No he .
689. 789, 889; 989, BXcRCIT DB T8RRA,
"
Ileta� facIJltl1(1a .,s jll4trlod!ste� cap no-,Uleta ntim. 23
Peseetee PRONT DB L'BST.-Bn lea u!tfmea
I Hdii d'fn.tej'es-.-Fdb�a..
---- - =-Les resrrlectons qus a II! indue:.. hores de la tarde (ahlr Ioren rebnt-, .
.. •
t t d t t It La Justicl_a" ,,12.866'50 tria he lmpoeat la manes d�lnbterl�ls, Ja e ro un amen qua I'e esea s eon-
5'-� f!ll! que manquin forces artlcles d'fl� secutlue de lee forces 01 servel de .1.
,1 '- , domesrlc. LEE Certujfl de' S,zv!IJml, 'p«_ l�vasl6 contra les noetree poelclons
1 '- roo i!nc�rm f!leg��1x of�"lnt litIs �fHUli del v�rJex Llueas. �n I. �onll ,de vna··2'50 eH�nls un bon Dsoorflt d'iiqueef.e ,rtf. ' . n()va de Mela. L,enemlc acog.e�guf.
1 '- CI�3 nttcMel1rj� p*r' l'lI I� CRlBt'f. 0 p*r M ocupa� una poslcl6, que·,fou, brlJlant·-




Bn la jornoda d'avul�' l'actlvUat .als
eectore de 1'6lt Seg� �;ha ",dult e fl �
.roi.lge) canolltlg, senee .con!eqU�n.
cllTs, donant' mosire� lee forces' _I .
�el'vei dll la. rnv.al6 del gran creban.
tament t!Jofert. i ', ...
La HuUs proe!Be�uelx amb extraor· '
d.lnbrla duresa 'en'Ia zona d� 8t Co'
gul. on lee d1vfsl9ns ltal,14ne� e6n '�e '
bl&ljades pelo solda's eepanyol8.





acoQ:3ei'uf progreesar fillS CabGssers, '
malgrat d� la rena� reslsten,cla de lee






L'aviaci6 espouyola ha' aloent molt
�6cji�ment gram� c\)ncentriu::iona de:
forcc!!! I materiel en lei zona dul front, .
provocanf in\lelldls.t eAplosloils. Bn .
combat nerl fou ab.tut un «Meeaerch
mldt». "', '.
.






Caflllfna Planas • •
Bng-rilcls AndreI] •
Bug�nlll, Pernlandt:z






C�rme Llauder. • • • "
BncQrnticJ6.Berdie





prar Llauder • • .. • •
Antonia 8eglells
J05epa Tel!!!. •
itl'lge:la Cft5ad�V4H • • •
FJ'.1k1ce�cl\l Pfru) a.
L�ocadla B dlavlsfa .
Plorentlna Bon�mus•.
Pr.1lnCeACa PeDa
An nB Alonso· •
Josepa Corney. '. ',' "
Marfa Camps' .
C�rmen de 10 Cuesta
COrlcepcl6 Camps .




Joeepa F'guercs • "




� 'LA I CASA CA.LDAS BI03CA •. ,1'- � .
2'.,.- < Propjetaris!
�:;. 'e� voleu v�nd�e vostr�3 Hnques
coneult�u ltball'e a Ie dlla Ca-ea.
Ba, psge tot. el valor de 11l Hnea.
Tenim ct1pUrd d!5�onlble" per f2













Atencio,· Empreses CoNectivilzades I
81 DIIliI OIlcllll d6!ia 'auel'lJ//1td a. OJIllIa.y. pnblfcav8, elidl. , del CQrrell'_all Dec��l_dcl Depart.maDt d'Baoaomla, en l'ardelll•• del qaal bl conai.,1l qa,
. ..eIx:
.
.. An. 6.. '811 J'ordre Gomptable 1�t1••JI!oer de l'elllpre8a, E. 4. la aomp...
•bela de l·llllervl.�or, II actDtut: .
a) • • • • • b) • .,' • • G}.. •..• '. " d) • • .' • •(I A.'orfllar .mb'" Mva ......ar. Sot. 'ele 6I.".nael'. qae Il,Dlfiqalldlepolhrl6 • lRoblWzlal4 d, cabsll., - .,
. . . -. .
. . . . . .. '.',' . .. .......,.. '. .Art. 14.t A partir de,la clata.de .. pollc.cl6 d'.qat.' Deere••• DIARIO'ICIAL el. IDtervell'ora.-del•• t. ea exerclcl ad.paaraa 11m aetaacl6 II
lea Dorm'l ad eat.blenea. �eI qae 81 referelx. la sl,Datara de dOCD­
meD'. qae Impllqula moblHbacieS de cabala, e.ldrb relll,lrar lea alrlla­tur�. aI,Nei'octat de �"'.!ltz.clo.. d�1 Depart.meDI d'Bcollomla lIe.Sa.quea I eltabUme... de "ltd" delxarcD d'admetre p.per qae DO' porI.
aq.ea' r.quiatt, tre••• cllea dc.prea de la p.bUoa,,16 d'aqau, Decret.
•. • • • • • • I. • • • • • • • • • , • • •.• • • '.B. ao.aeqUbcla, tie De_ata dll.,QiDer.milt aiM Bm,ruea ....c:ir!ee II ....
tlmololll d'6atalvl dl C..ala.y. hIm•• de teDl, owa lIae, • pirdr del 6'111' 9 sit
JII�r p,,'pvt.eat, lip!Do.plt.a',. I'..perlt 2 Uetr. Gill 'IItll .-.d••rd_ua' pelDi«r�� de ,.'.....111£. _
.
lllirc.loaii, lld'ibria ••11_.
lSI Cap ' ••1 8.,,,81 T'�D1C1
tjel' Cr.... I •• 1'l.falYi
Baile. £raM � B••u(l8puyol·de Cr6dlt _ .. Bane His.
, patiO ColoDiRI • _0 UrqUijo �taIi • 11&16 Oer.u8,
Baqam • Calx" d'&taIYlI de ••tar6. . ,..' 11 '" \ •
, !
LLl8ERTAT
r MET(jE CIRUROIA/' .
_Parts' Malalties de la dona
l "




.�.��!!rl!�nl�__:�,9.C!,!��, 11, .' AJUDANT �BL DOCTOR' LAPBR50NB DB PARIS \MATARO ' .ARC�LO"Aj
Il. DarraU (SI. Aguslf), fiS ProveD�a, 183, 1 ••', 2.1 eDtr. Arlb... U.lverall•••.
DJ*�.ble'•• de 9 a 1 I De " • 7 larde
TBLhPON 7-.. .
, (
... BI Trlbunai de guardia de, Olr�n�
ha cOildemnc.t pel dc!lcle d'.Ua tr�ici6
BtillU Orau I' vlnt ,any"de reclusf6 «n
..pl ca.l11P de concentr.cl6 I Llu(s B�­




.. ,B1 Tribunal de gulardfa de Pigueree











Ble Tril;)Unals de Barcelona bIn
dlc,tat algunes .coridemri�s per 'nfrGe­




L'Alcalde, senyor Hllari Sc.I.vador,
Qcompanyct d'afguns CODsell'ere, s'b.
trlltSlllldat II 8aQQdell pef' fal
.
de ,r.etl.
tuir a �queaa clula! ,ehs cadavers del�
dos regfdore ue SabadeJl 'que reeu!'f






Prosseguin! lee �evce ogresslons
contra· _Ia poblaclo' civil, ele avions
}talo alemiinye ligredlren 'oblr el po .




a Barcelona; 1«9 Immedhiclons de
I'HosPital General de C�hdunyn, 'seq
Bte acone-egulr. dortunadament, ele





PARIS.":"BI mlril�tre, d'nfers exre ..
riora eenyor Bonnet' s'ba' trllsJladit






PARIS. '- ale no.us pressuPQstos
aprovl!lJe, per la Cam'bra en iquart.
l�ctura. (I'onen ps:r '(d� Ingressos_la xl ..
fra de 66.3S8.000.000 de france • lea
deepese!e puget:} a 66.364.000.000 de
. francs. '
De8pre� de j'aprovoef6 dele pres ..
aupo�tos han e8tnt ,l'!uspesf:$ le� ee!'
eions de J«s Ctlmbrel3 fins a nQvlI
,
ordr·e.-Pabre.
.'Et vi�tg� de1- Sr. baladler .,
PARIS. ·-BI ee�yor D�ladier .rrf ..
l>� a Tolon a lee nou del ve�pre. A
'tr�s 'quarto d\onze �I preBldent del
Conl!eU ho embarcat'�.n' «I creuer
«f'och ... -Fabra.
Venc Electro .Lux' :
�orrent ':lorma!, eettll nou.6mb vb·
rJe!!l peces p,� 8 dlfel'ents. usos.
Ra6: Pujol. 10 bi:!!, 2.on'.
Mosso-pea
Les converses de 'Roma
.', LQNDRBS.-«The'T:mc8lt publfed
.
una Informucl6 eabre l�s' pro'xlmee
converec� de Roma. ,
,
Segons aquts,a, Informacf6 s8r�




-�i) creu pas probable que, Cl,Jambcr,,;
lain accedeixl -II Jee pretenc'fons d�
MUBsoltnl d� qu'� slgul concedlda 18'
I be�'lfgerbhCIf4 a Pranco.-Ptabra.
Per ltloglltzem, e� nec(;eelta. Do
nar rderencleel I pretensions O�r 'eft.
criL Aj)Qrtai de Corr0us n.o·36 M�.
tor6..
'
,.Compro piano�'
